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研究成果の概要（英文）：In this study, based on the fact that literary works evoking the image of 
the string quartet appeared almost simultaneously all over the world during the modernist period,“
The World of Musico-Literary Quartets in the Mid-Twentieth Century" was explored. This Kaken 
research is the continuation of the previous one, “Synchronic Analyses of Modernist Musico-Literary
 Quartets” (2008-2012), and has also been followed by the next one, “Analyses of the Relationship 
between Visions of the Universe in the Ancient and Renaissance Periods and the Flowering of the 
Modernist Musico-Literary Quartets” (2018-2022). 
    The results of this research have been published as journal articles/book chapters in the United
















Influence of Music on American Literature Since 
1890: A History of Aesthetic Counterpoint (The 





















































































“The String Quartet” (1921)、Aldous Huxleyの
Point Counter Point (1928)、 Jean Rhys の
Quartet (1929)、Carson McCullersの“Court in 
the West Eighties” (c1934)及び The Heart Is a 
Lonely Hunter (1940)、T. S. Eliot の Four 
Quartets (1943)、 Thomas Mann の Doctor 
Faustus (1947)、 Lawrence Durrell の The 
Alexandria Quartet (1957-60)、Doris Lessingの
The Golden Notebook (1962)、そして、Vladimir 


























（2）2013年に出版した“Secret Function of a 








































（4）2015年に出版した“Expand and Revise the 
History of Western Literature: Michael 
Cunningham’s By Nightfall”は、現代アメリカ小










（5）2016年に研究書 Carson McCullers in the 
Twenty-First Centuryの中の1章として、“The 
Image of the String Quartet Lurking in The Heart 






































め、まず、前年の 1940年末に F. Roosevelt大
統領がラジオを通して行った “Arsenal of 
Democracy”としてのアメリカという発言に
触れた。さらに、この短編が 1941年 12月 20
















（7）2018年に研究書 Understanding the Short 
Fiction of Carson McCullersの中の 1章として、
“Carson McCullers’s Musico-Literary Narrative 
and American Democracy during World War II: 
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